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Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana yang merupakan salah satu institusi di Provinsi Riau dalam 
mewujudkan terpenuhinya perlindungan hak dasar anak di Provinsi Riau. Pelaksanaan 
perlindungan hak dasar anak diinstruksikan ke semua kementrian pemerintah nasional. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat  
implementasi  Peraturan Daerah No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak 
Provinsi Riau pada BPPPAKB Provinsi Riau. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan 
data primer dan sekunder. Data tersebut didapat melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Setelah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat BPPPAKB  
dalam melaksanakan implementasi adalah kurangnya anggaran dana, kurangnya sumber 
daya manusia, dan minimnya sarana dan prasarana. Solusi yang dapat diberikan yaitu 
meningkatkan penyediaan pelayanan, meningkatkan pengawasan dan monitoring anak, 
kemudian pemerintah daerah memberikan anggaran yang cukup untuk terlaksananya 
program dengan baik. 
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